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STAT E OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
........... .......... .......... .... ........ ... ...... ........... ..... , Maine 
Date ........ .. ........................ ............... ......... ........ .... . 
N,me .. ...... ~ <~·:?······@77.JU..:a~ ../ ···· {2£,z.:.~.ld)./?/ ... S ...... . 
Street Add ress ... S.£.~u. ..... G.~ ........ * c.J..o:.t:..~.f.A ..... .. k~.:·:;.1 .. .,.,e.'c.L.e. 
City or Town ........ ~.44.1..c<.f.. ..................... !h .. ~ .............. ................... .... ...... ... ......... ...... . 
How long in United States .~ .. .. .. l.f.2i.., ............. ...... ......... H ow long in M aine .c:t.L .. ~ j 
Bom in .... Ca;Wi'4'" fl- a~,,(. .Date of Bi<th .... . :lJ ... "Oc:.Y, 1.Tf'J'. 
If married , how many children ... .. ... ..... .. .tV.O .. N..f=. ...... ... .................. Occupation . .... . /. ) ~ .~ ... S.~ c/, 
Na(P';,~!.:•::J;;rt &~ . S, 2~.S::tlh. ................................................... , 
Addm, of employe< .. ,.~··&j!-1.!.faL~ ... if.dd>.s;..d,. ............ . 
English ..... flli!-,··· ···· ··· ···· ····Speak. ..... ,.~.£. ... .... ..... ..... Read ...... 7 .. ~.f.., ...... ...... Write .... 7.ES ............ . 
" 
Other languages ..... ....... .... i).A .. N /S.t/.. .... .................................................. ............................................... .. .......... .. . 
Have you m ade application for citizenship? .. . ······· ····] .. . b.-.s ............... ................. ........... ...................... .. ... ....... . 
H ave you ever h ad military service? .... .... ......... ... .. y .. /i;.S. .. ~ ......... ............ ...................... .............. .......... .............. .. .. . 
If so, where? ........ .. ........... ;J../.3./.Y..!"/AR/G .............. When? ......... \ /. .l;A..8.~ .... .. / .f.. . .2. .. t) .. ...... ............. ..... . 
I 
Signatme ....... /;, ,!=,f ~J7"' 7,e,, '7 {J/,.;;x{,,.,)L 
Witness ... .... ~ .~()..,,1 .. (/:.. ...... ... ........ .. 
